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Fortegnelse 
over 
Personnavne 
for Aaret 1901. 
(Hvor ingen Angivelse findes, er Hjemstedet Kjobenhavn. Det vedføjede Tal er Sidetallet.) 
Aabling, Niels. 97. 
Aagaard, Niel« Nielsen. Aarhus. 1G9. 
Aagaard, Søren P. Houlbjerg Mark. 122. 
Aarestrup, Emil. Skjelskør. 24. 
Aaris, Heinrich Georg Waldemar. 39. 
Aarsletf, Emil Jacob. Frederiksberg. 22. 
Abel, Hans Andreas. Aalborg. 68. 
Aberlo, René Léon. 143. 
Abildgaard, Frederik Carl. 177. 
Abildgaard, Jens Christian. Frederiksberg. 106. 
Abildgaard, Jens Christian Baltzer. 194. 
Abildgaard, Just Nielsen. Panders. 59, 144. 
Abildgaard, Peter Johan. Vordingborg. 197. 
Abrahamsen, Søren. Esbjerg. 110. 
Abrahamsen, Arnold. 115. 
Adamsen, Anton. Lille Sorvad. 188. 
Adamsen, Julius Martinus. 2, 76. 
Adler, Hugo Ludvig. 21, 95. 
Aggeboe, Eduard. Odense. 9. 
Aggerholm, Isak Preetzmann. Holstebro. 138. 
Aggerholm, Rudolf. Holstebro. 138. 
Ablefeldt-Laurvig, F. Kjærsgaard. 132. 
Ahrensberg, Hans JMichael. Amager. 162. 
Akselboe. Randers. 32. 
Albeck, Andreas. Ordrup. 98. 
Albertsen, J. Ærøskjøbing. 82. 
Albrechtsen, Sophus Frederik Kjærulff. 161. 
Albrektsen, H. P. A. Masnedø. 99. 
Allen, Johannes Peter Theodor. 97. 
Aller, Axel. Frederiksberg. 180. 
Aller, Carl Julius. 180. 
Aller, Jens. 95. 
Allerup, Andreas Christian. Vejle. 71. 
Allerup, Georg Mathias Valentin. Odense. 
Alexandersen, Niels. V^oldum. 188. 
Alexandersen, Peder. Voldum. 188. 
Alstrup, Richard. Esbjerg. 189. 
Alstrup, Theodor Andersen. Aarhus. 13. 
Ambrosen, Otto Rudolf. 97. 
Amdrup, V. M. 117. 
Amdrup, Valdemar Michael. 77, 161, 193. 
Amelung, Carl Frederik Diderik. 20. 
Andersen, A N. Odense. 9. 
Andersen, A. P. Stinesminde. 201. 
Andersen, Albert. Frederiksberg. 130. 
Andersen, Anders. Aarhus. 68. 
Andersen, Anders. Horsens. 107. 
Andersen, Anders. Høver. lOS. 
Andersen, Anders Christian. 56, 75, 114. 
Andersen, Anders Christian. Odense. 8. 
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Anders Gratnstnip. Vestervig. 13G. 
Anders Josias. Hammel. "123. 
Anders Josias. Voldby. 50. 
Anders Jørgen. Hellerup. 75. 
Anders Møberg. Klink. 51. 
Anders Peder. Hellerup. 97. 
Anders Peter. 128. 
Anders Peter. Aalegaards Hede. 86. 
Anders Peter. Stenstrup. 183. 
Anders Peter Kristian. Frederiks-
Anders Peter Valdemar. Aarhus. 87. 
Andreas. Stoholm. 29. 
Andreas. Vejle. 17. 
Andreas Peter. 128. 
Andreas Troels Valdemar. Frederiks-
Anning. Vive. 167. 
Arnold Christian. Herning. 52. 
Carl Emil. Næstved. 197. 
Carl Julius. 113. 
Chr. Junget. 105. 
Chr. Odense. 63. 
Chr. Smed. Hillerslev. 29. 
Christen. Bramminge. 89. 
Christen. Gjelstrup. 185. 
Christen. Hee. 50, 123. 
Christen Andreas Christian. Panders. 
Christian. Papsø. 30. 
Christian August. 113. 
Christian Frederik Carl. Laurbjerg. 
Dorthea Helene. 160. 
(Dragsgaard), Jens. Bælum. 103. 
F., Fuglsang. 28. 
Frederik Emil. Odense. 183. 
H. P. Odense. 101. 
Hans. Vallebo. 62. 
Hans. Varde. 15. 
Hans Chr. Kæderup. 118. 
Hans Chr. Stenstrup. 184. 
Hans Jørgen. 128. 
Hans Jørgen. Bogø. 84. 
Hans Jørgen. Højet. 46. 
Hans Peter. Holløse. 163. 
Henrik. Odense. 183. 
J. M. Vrold. 50. 
Jacob. Kværkede. 43. 
Jacob. UdVjy. 62. 
Jens. Aarhus. 47. 
Jens. Braband. 107. 
Jens. Lade-Kær. 136. 
Jens. Sinding. 67, 105. 
Jens. Østrup. 154. 
Jens Christian. Hammershus Birk. 
Andersen, Jens Vilhelm. 19, 38. 
Andersen, Jeppe. N. Nebel. 138. 
Andersen, Johan Adolph. Vejle. 35. 
Andersen, Johan Ferdinand Emil. Frederiks­
berg. 21. 
Andersen, Johan Peter Holst. Hammel. . 50, 
123. 
Andersen, Julie Elisabeth. 193. 
Andersen, Julius Peter. Sandvig. 132. 
Andersen, Just Frederik Gerhard. Løgstør. 103. 
Andersen, Jørgen. Fløjstrup. 124. 
Andersen, Jørgen. Gjeding. 49. 
Andersen, Jørgen Emil. 39, 76. 
Andersen, Kjeld. Hollandsbjerg. 187. 
Andersen, Kristen. Papsø. 30. 
Andersen, Lars. Thureby Mølle. 43. 
Andersen, Laurits Andreas. Hammershus Birk. 
132. 
Andersen, Laurits Andreas. Sandvig. 131. 
Andersen, Laurs. Hauge. 47. 
Andersen, Laurs. Onsted. 31. 
Andersen, Laurs. Voer. 201. 
Andersen, M. Odense. 101. 
Andersen, M. Randers. 32. 
Andersen, Mads. Sinding. 105. 
Andersen, Marie. Skive. 124. 
Andersen, Marie, født Jensen. Randers. 170, 
Andersen, Marinus. Viborg. 168. 
Andersen, Mathias. Starup. 49 (2 Anm.). 
Andersen, Martin. 112. 
Andersen, Mikkel Thomsen. 96. 
Andersen, N. Lillering. 87. 
Andersen, N. Nørresundbj'. 66. 
Andersen, Niels. Gjentofte. 129. 
Andersen, Niels. Strandlod. 62. 
Andersen, Niels Jensen. Nordby. 70. 
Andersen, Niels Peter. Lille Rosborg. 122. 
Andersen, Ole. Faxe Ladeplads. 62. 
Andersen, Ole Peter. Sengeløse. 195. 
Andersen (Olsen), Christen. Viborg. 168. 
Andersen, Oluf Sigurd. 21. 
Andersen, Otto Emil. 40, 193. 
Andersen, Peder. Kysing. 186. 
Andersen, Peter. Aarhus. 152. 
Andersen, Peter. Sundbyøster. 162. 
Andersen, Peter August Wedel. Odense. 132. 
Andersen, Peter Lund. Stouby Mark. 201. 
Andersen, Poul. Ambæk. 62. 
Andersen, R. P. Lillering. 87. 
Andersen, Rasmus. Frerslev. 8. 
Andersen, Rasmus. Jaungyde. 50. 
Andersen, Rasmus. Jordmp. 155. 
Andersen, Rasmus. Lunde. 101. 
Andersen, Rasmus. Vedskølle. 99. 
Andersen, Rasmus Carl. 21. 
Andersen, Sofie Marie, Enke. Odense. 63. 
Andersen, Sophus Laurits. 97. 
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Andersen, Søren. Hjørring. 85. 
Andersen, Søren. Tøcl. 49. 
Andersen, Søren. Todbjerg. 124. 
Andersen, Søren P. M. Jaungyde. 50. 
Andersen, Thorvald Jørgenius. Sandvig. 131. 
Andersen, Valdemar. Ejby. 9(5. 
Andersen, Valdemar Andreas Troels. Frederiks­
berg. 178, 179. 
Andersen, Vilhelm Førster. Korsør. 192. 
Andersen-Hvam, Christian Julius. 76. 
Anderson, Sven Johan. Østra Korsl)erga i Smaa-
land. 22. 
Anderskouv, Jørgen Michael Peter. Svendborg. 
184. 
Anderskov, Jørgen Carl. Odense. 63. 
Andreasen, Ole Niels. 177. 
Andreassen, Henrik Nørager. 109. 
Andresen, Axel Frederik Nicolaj. Nakskov. 
45, 94. 
Andresen, Jens. Randers. 187. 
Andresen, Theodor Henrik. Nykjøbing p. F. 
45, 94. 
Appel, Jacob. Askov. 124. 
Appel, Karl Sophus. 96. 
Arboe, Hans Christian. 3. 
Arendrup, Aage Kiellerup. 158. 
Arends, Fanny Agnes. 160. 
Arends, Georg Ernst. 160. 
Arentsen, Anders. Ljørslev. 66. 
Arntzen, August Emil Theodor Marius. 58. 
Asmussen, Hermann. 40. 
Asmussen, Ludvig Vilhelm. Holbæk. 24. 
Astrup, Wiggo Carl Henrik. Frederiksberg. 42. 
Axelsen, Jens Peter. Slagelse. 61. 
Bach, Christen Pedersen. Østervelling. 105. 
Bach, Jens Peter Jensen. Østervelling. 105. 
Bache, Wilhelm Martin. 180. 
Back, Chr. Viby. 123. 
Back, Jens Jensen. Klejstrup. 136. 
Bagge, Jakob Hansen. 96. 
Bagger, Helge. 74, 77, 144. 
Bagger, Johannes Herman. 129, 176. 
Bahnsen, Frantz Portefee. 116. 
Bahnson, Niels Nielsen Vandborg. Kolding. 155. 
Bak, Anders. 0. Tørslev Udflyttergaarde. 109. 
Bak, Anders Nielsen. Fyrkilde. 12. 
Balle, Christen Christensen. Søedinge. 65. 
Balle, F. C. Slagelse. 117, 145. 
Balle, Frederik Jacob Christian. Slagelse. 7. 
Balle, Jens Møller. Høver. 108. 
Balle, Marius. Eanders. 187. 
Ballin, Hendr. J. 77. 
Ballin, Max Adolph. 177. 
Balzer, Frederik Nicolai. Frederiksberg. 59. 
Bang, Anthon Carl Theodor. 76. 
Bang, Carl Thorvald. 115. 
Bang, Conrad Nannestad. 180. 
Bang, F. Kjær Herred. 184. 
Bang, Harald Walther Rohr. Aalborg. 84. 
Bang, Jens Pedersen. Uggelbølle. 187. 
Bang, Louise Emmy. Frederiksberg. 6. 
Bang, Nikolaj. Frederiksl>erg. 181. 
Bang, Peter Jacob. 176. 
Bang, Vilhelm. 15. 
i Bang, Vilhelm Andreas. 76. 
Bardram, Ludvig Clement. Maril)o. 27. 
Barfod, Olaf Ostenfeldt. 56. 
Barfoed, Aage Falck. 142. 
Barfoed, L. Bogense. 119. 
Bardenfleth, Frederik Carl Christian. 96. 
Barteis, Johan Anton Vilhelm. 21. 
Barth, Ludvig Edvard. 57. 
Basse, Søren Pedersen. Stjær. 153. 
Bathum, Søren. Snedsted. 104. 
Baumbach, Louis Albert. 76. 
Bay, Hans Henrik. Nykjøbing F. 65. 
Bayer, Carl. Randers. 108. 
Bayer, Carl Peter Gotfred. 74 (3 Anm.), 76. 
Bech, Eduard. Taarnboi'g. 117. 
Bech, Erik Peter Georg. 180. 
Bech, Georg Andreas. Rønne. 131. 
Bech, Hans Jørgen. Bleld. 152. 
Bech, Hans Magnus. 128. 
Becher, Jacob Christian. Odense. 43. 
Becher, Kay. Aalborg. 103. 
Beck, H. Bogense. 119. 
Beck, Harald Edvard Christian Frederik Ludwig 
Schøtt von Stensø. 45, 94. 
Beck, Niels. Esbjerg. 89, 154. 
Becker, Carl Johan. Lyngby. 115. 
Becker, Jacob Christian. Odense. 9. 
Behrend, Holger. Aarhus. 123. 
Behrens, Henrik Sophus Vilhelm. Kolding Land­
sogn. 52. 
Bencke, Anton Marius William. Odense. 100. 
Bendix, Georg Seth. 5. 
Bendix, William. 5. 
Bendixen, Niels. Maglekildevej. 77. 
Bennetzen, H. Korsør. 131. 
Bentsen, Oscar Laurits. 94. 
Bentsen-Petersen, C. Skanderborg. 69. 
Bentsen-Petersen, H. Hørning. 69. 
Bentzen, H. Taarnholm. 131. 
Berah, Jens Aage. 179 
Berg, Anthon. Frederiksberg. 40. 
Berg, Hans Christian Jessen. Svendborg. 58. 
Berg, Jens Peter Mogensen George Byron iliam. 
94. 
Berg, Karl. Aalborg. 28. 
Berg, Karl Emil. Aalborg. 134, 199. 
Berg, Sophus Mariiis. 77. 
Berg, Thomas Christian. 40, 94. 
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Berggreen, Frederik Henrik. Aalborg. 21. ! 
Bergli, Axel Johannes. 112, 193. 
Bergmann, Anders. Sengeløse. 195. 
Bergmann, Gecn-g. 180. 
Berner, Carl Henrik August. 112. 
Berntsen, Søren. Nørre-Vissing. ol. 
Bertelsen, Carl. Aarhus. 171. 
Bertelsen, Jens. Odder. 49. 
Bertelsen, Jens Christian. 76. 
Bertelsen, V., Aggersund. 86. 
Berthelsen, Carl, Aarhus. 59, 144. 
Berthelsen, Hans. Frederiksberg. 38. 
Berthelsen, Jørgen. Aalborg. 12, 65. 
Bestie, Christopher Vilhelm Frederik, Aarhus. 
113. 
Beyer, Carl Pimil. 191. 
Beyer, Herman Valentin Høst. 191. 
Beyer, J. A. Houen. 189. 
Beyer, Paul Herman Petrus. 191. 
Bielefeldt, Frans Suell. 158, 159. 
Bierlich, Astrid. 167. 
Bierlich, Fiitz Vilhelm. Aalborg. 120. 
Bigler, Alfred August. 4. 
Biilmann, Aage Alexander. 113. 
Bille, Arnold Jolian William. Helsingør. 98. 
Billenstein, Nicolaj Vilhelm. Randers. 32. 
lUrk, Ingomar Anker Emil Adolj^h. 94, 
Bisgaard, Anton Madsen. Silkeborg, 153. 
Bissen, Anna. 178. 
Bisted, Vilhehn Valdemar. 113. 
liitseh, Daniel. Fuglemose. 30. 
Bjerre, Carl. Odense. 43. 
Bjerre, Johan Ernst Hartmann. 39. 
Bjerre, Niels. Jebjerg. 104. 
Bjerre, Poul. Brejning. 126. 
Bjørn, Hans Peter Viktor Amandus. Vording­
borg. 197. 
Bjørnbak, Johan Erhard Nicolaus, 194. 
Bjørnbak, Niels Peter. 128. 
Bjørnsen^ Axel Bob Frits Magnus. Frederiks­
berg. 113. 
Black, Christen Christensen. Marstal. 65. 
Blem, Herman Olaus. Rønne. 147. 
Blichfeldt, Hans Jacob. Frederiksberg. 162. 
Blichkilde, Jens Amandus Jensen. Randers. 88. 
Bloch, Hansine Christine. Aarhus. 68. 
Block, Johan Henrik Gustav. Stockholm. 179. 
Blom, Alfred Sigvard. 160, 186. 
Blom, Fritz Emil Bendix. 55. 
Blom, Julius Andreas. 77. 
Blom, Viggo Frederik. 5. 
Blom, Viggo Frederik. Frederiksberg. 20, 38. 
Blumensaadt, Niels Nicolaj. Odense. 182. 
Blædel, H. Dons. Silkeborg. 123. 
Blædel, Holger Henrik Dons, Silkeborg. 13. 
Bløcher, Angust. Esbjerg. 110. 
Boas, Anton Angust Christen. 159. 
Boas, Otto Frederik William. 21. 
Bock, Clnistine Charlotte Caroline. 160. 
Bock, Jens Reiersen. 143, 160, 
Boesen, Jens. Ringsbjerg. 99. 
Boesen, Jens Vilhelm. Vejle. 71. 
Boje, Niels Henrik. Randers. 88 (2 Anm.). 
Boje, Jens Christian A'ilhelm, Randers. 14 
(2 Anm.). 
Bojesen, Thora Johanne Rasmine. 39, 41. 
Bojsen, Hans. Odense. 9. 
Bojsen, Peter. Gjedved. 152. 
Boldsen, Frederik Gerhardt. Lyngby. 192. 
Boldt, Johan Otto Julius. 113. 
Bolt, Hans Henrik. Helsingør. 98. 
Bolt, Knud. Frederiksberg. 114. 
Bondesen, Jacob. 144. 
Bonnevie, Hans Rørdam. Anderstrup. 149. 
Borch, Carl Sophus, sen. Kolding. 110. 
Borch, Carl Sophus, jun. Kolding. 110. 
Borch, Georges Ferdinand. 59. 
Borch, Olaf George. 56, 96. 
Borella, H. Aarhus. 35. 
f>orgen, Bertel Holm. 158. 
Bork, Anders Thorvald. Aarhus. 106. 
Bork, Mariane Petrine. Aarhus. 105. 
Born, Christian. Thurø. 198. 
Bornemann, Johan Frederik. Aalborg. 198. 
Bornemann, Waldemar. Horsens. 152. 
Bomholt, Niels. Rod skov. 32. 
Borum, Olaf Marius Christian. 177. 
Boj'sen, Nis Peter. 177. 
Brahm, Karl. Odense. 118. 
Brammer, Johannes Holger Valdemar. T7. 
Bramsen, Jacob William. 113. 
Bramsen, Ludvig Ernst. 160. 
Bramsen, Ludvig Ernst. Vedbæk. 176. 
Brandorff, Jeppe Oluf. Kolding. 125. 
Brandt, Andreas Hansen. Rønne. 100, 182. 
Brandt, Carl Mathias. Rønne. 100. 
Brandt, Frederikke. 166 (2 Anm.). 
Brandt, Lauritz Peter. Frederiksberg. 74 (2 Anm.) 
Brandt, Søren Chr. Odense. 81. 
Brandt, Valdemar Bøving. Rudkjøbing. 166. 
(2 Anm.). 
Brandt, Wilhelm Max. 113. 
Bredgaard, Elise Marie. 40. 
Bredstrnp, Anton Volrath. Charlottenlund. 193. 
Breinholt, Chr. Vestervig Nedergaard. 136. 
Breinholt, Bang Vindfeldt. Odense 8. 
Breinholt, Christen. Esbjerg. 8. 
Breinholt, Christen Brandt. Esbjerg. 188. 
Bretlau, Julius Vilhelm. Horsens. 152. 
Breum, Ignatz Florian. Odense. 101. 
Brinch, Mathias Knudsen. Esbjerg. 16. 
Brix, Arthur. Frederiksberg. 22. 
Brix, C. Kronborg. Ag-Thorup. 86. 
Brix, Hans Christian. Frederiksberg. 22. 
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Bro, Easmus Martin. Frederiks})erg. 116. 
Brockdorff, F. Juel. Schelenborg. 101. 
Brorson, Svend. o. 
Brulin, Adam B^rnst Daniel. Esbjerg. 51. 
Bruhn, Frederik Carl Christian. Vejle. 71. 
Brnnsgaard, Christen Jensen. Lihme. 105. 
Brunsgaard, N. Chr, Junget. 105. 
Bruun, Andreas Severin Buchwaldt. 181. 
Bruun, Chr. Juel. Frederiksberg. 195. 
Bruun, Gottlieb Frandsens Sehønheyder. Asmild-
kloster. 29. 
Bruun, Johan Christian. Faaborg. 133. 
Bruun, Peter Baadsgaard. Holstebro. 138. 
Bruun, Stie Tønsberg. Vordingborg. 197. 
Bruun, Søren. Vejle. 71. 
Bruun, Søren Wedege. Kolding Landsogn. 52 
Bruun, Valdemar Vilhelm. Esbjerg. 171. 
Bryde, Niels Petersen. Horsens. 31. 
Brynoldt, Niels Peter. Fredei'iksberg. 181. 
Briinger, Fritz Alfred Charles. Frederiksberg. 130. 
Brøbeck, Anton Jensen. 160. 
Brøgger. Ravnkilde. 12. 
Brøndum, Christian Marius. Odense. 9, 101. 
Brøndum, Jens Olesen. 192. 
Brøns, Waldemar. Vejle. 125. 
Buchardt, Johan Ferdinand. 179. 
Buchtrup, Peter Anton. Aarhus. 48. 
Buchwald, C. J. Bjerup. 117. 
Budde, Carl Christian Leopold Gethei-, 5. 
Budde-Lund, Gustav Andreas. 77. 
Buemann, Rud. Hobro. 201. 
Budtz, Cecilie Mathilde. 178. 
Bugge, Carl Christian Thomas. Helsingør. 168. 
Buhl, K. H. Brejning. 126. 
Buk, Jens Jensen. Flade. 135. 
Bundgaard, A. Ankjær. 126. 
Bundgaard, Morten. Junget. 105. 
Bundgaard, Mikkel. Smidie. 85. 
Bundgaard, Niels Andersen. V. Gjesten. 155. 
Ikrndgaard, Niels Chr. Christensen. Risum. 105. 
Bundgaard, P. Sellerup. 126. 
Bundsgaard, Niels Jørgensen. V. Gjesten. 202. 
Bundsgaard, N. Nørre Sundby. 11. 
Bunkeflod, Holger Allesen de Fine. 40. 
Burmeister, Hans Johan Albert. 2. 
Burrau, Carl. 115 (2 Anm.). 
Busch, Jacob Ludvig. 59. 
Busk, Jens Kristian. Tjørnelunde. 60. 
Busk, Simon Jacobsen. Hald. 86. 
Buttrup, Peder Nielsen. Frederiksberg. 40. 
Buus, Peter. Risgaard. 185. 
Biickmann, Josias. Langesø. 27. 
Buhrinann, Fridrich Anton. 38. 
Biillner, August Bertram. 3. 
Bærentzen, Otto Henry. 114. 
Bærentzen, William Joseph. 161. 
Bærnthsen, Jens. Aalstrup. 108. 
Bøggild, TIJ. Ribe. 89. 
Bøhling, André Olaf. Odense. 183. 
Bøjer, Niels Peter Esbjerg. 171. 
Bøjsen, H. Odense. 119. 
Bølling, Frederik Carl Christian. 56. 
Bønnelyche, Carl. Nysted. 166. 
Bønnelycke, Lauritz Cliristian Albrecht. Svend­
borg. 58. 
Bøtker, Laiirits. Esbjerg. 137. 
Bøtker, Lauritz. Esbjerg. 109. 
Bøtker, Thorvald Laurits. Esbjerg. 137. 
Bøttern, Lauritz Johannes W^inehell. Nakskov. 
83, 94. 
Carl, Adolf Peter Antonius. 4. 
Carlsen, Janus Michael. Frederiksberg. 115. 
(2 Anm.). 
Carlsen, Peter Johan. Sandvig. 132. 
Carlsen, Søren Clir. Faaborg. 44. 
Carlsen, Vilhelm. Hjørring. 12. 
Caroc, Harald Valdemar. 97. 
Carstens, Axel. Aasen. 131. 
Carstens, Georg Carl. 94. 
Carstens, Peter Bogislaus. Rønne. 182. 
Carstensen, Johanne Caroline Mimi. Frederiks 
berg. 20. 
Caspersen, Anders Severin. Næstved. 146. 
Caspersen, Ole Peter. Nexø. 147. 
Caspersen, P. Frederiksberg. 162. 
Caspersen, Theodor Carl Ludvig. 95. 
Casse, Peter Frederik Engelbreth. 41. 
Castberg, Edvard Vilhelm Emanuel. 158, 161. 
Castenschjold, Carl B. Borreby. 117. 
Cato, Carl Christian. 143. 
Cato, Frederik Charles. 143. 
Cato, Jens Christian. 116. 
Christensen. Sorø. 7. 
Christensen, Alfred. 161. 
Christensen, Anders. Aalborg. 11. 
Christensen, Anders. Blære. 85. 
Christensen, Anders. Solbjerg. 85. 
Christensen, Anders. Søby. 187. 
Christensen, Andreas Ferdinand. Aarhus. 1(58. 
Christensen, Anton. Torup. 67. 
Christensen, Axel. Hjørring. 201. 
Christensen, C. N. Sundby. 134. 
Christensen, C. J. 25. 
Christensen, Carl Henrik. Næstvod. 14(5. 
Christensen, Charles. Taarbæk. 159. 
Christensen, Chr. Hammel. 31. 
Christensen, Chr. Hole. 134. 
Christensen, Chr. Kobberø. 121. 
Christensen, Chr. Immersen. Thingstruii. 29. 
Christensen, Christen. Aarlø.'«e. 43. 
Christensen, Christen. Alstrup. 134. 
Cliristeiisen, Chri.sten. Horsens. 107. 
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Ctiristensen, Christen. Klink. 51. 
Christensen, Cluisten. Hlauggaard. 51. 
('hristensen, Christen Gade. Søndhjerg. 47. 
Christensen, Christian Frederik. Sindal. 10-4. 
Cliristensen, Christian Jens. 137. 
Christensen, Franzine. Aarhus. 48. 
Christensen, Frederik. Aarløee. 43. 
Christensen, Frederik. Høsten. 80. 
Cliristensen, Hans. Balstrup. 181. 
Christensen, Hans. Cnimløse. 62. 
Cliristensen, Hans. Hadsten. 88. 
Christensen, Hans. Skaarup. 12. 
Christensen, Hans. Svendborg. 183. 
Christensen, Hans Arnold. Odense. 9. 
Christensen, Hans Christian. Frederiksberg. 94. 
Christensen, Hans Frederik. Kanders. 187. 
(yhristensen, Hans Ludvig Severin. Slagelse. 
117. 
Christensen, Iver. Tulstrup. 90. 
Christensen, J. C. Stadil. 155. 
Christensen, Jacob. Odense. 9. 
Christensen, Jens. Eistrup. 200. 
('liristensen, Jens. Elkjær. 49. 
Christensen, Jens. Faxe Ladeplads. 62. 
Christensen, Jens. Hinnerup. 105. 
Christensen, Jens. Refshøj. 51. 
Christensen, Jens. Søby. 187. 
Cliristensen, Jens Christian. 124. 
Christensen, Jens Hansen. Børkop. 12B. 
Christensen, Jens Jørgen Martin. Aarhus. 48. 
Christensen, Jens Odgaard. Sønder Draaby. 135. 
Christensen, Jens Peter. 96. 
Christensen, Jens Peter. Frederiksberg. 41, 159. 
Christensen, Johanne Kathrine. 94. 
Christensen, Johannes. Grinderslev. 151. 
Christensen, Julius August. Aarhus. 152. 
Christensen, Jørgen Peter Ingemann. Frederiks­
berg. 76. 
Christensen, Knud Henrik., Lysdal. 30. 
Christensen, Lars Peder. Testrup. 60. 
Christensen, Larsine Mathilde. Horsens. 107. 
Christensen, M. Gundestrupholm. 137. 
Christensen, Mathias. Ringkjøbing. 125, 138. 
Christensen, N. Sæder. 99. 
Christensen, Niels. Bjerregrav. 136. 
Christensen, Niels. Grinderslev. 13. 
Christensen, Niels. Randers. 201. 
Christensen, Niels. Tinggaard. 134. 
Christensen, Niels Chr. Junget. 105. 
Christensen, Niels Christian. Hald. 201. 
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